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Plan de la présentation
● La connaissance des déplacements interurbains 
n’est pas un sujet nouveau... mais les outils actuels 
mesurent mal cette mobilité
● Un besoin accru de connaissance de la mobilité 
interurbaine / régionale
● Une EMD « ciblée » pour mesure la mobilité 
quotidienne des Grands Mobiles (cas de la Picardie)
– Quelques résultats
– Les enjeux
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La connaissance des déplacements interurbains 
n’est pas un sujet nouveau...
● Etudes des trafics interurbains dès 
les années 1960 en France (projets 
de liaisons autoroutières)
● Elaboration du Schéma Directeur 
Routier National (années 90) et des 
DVA
● Apparition des premières 
enquêtes OD routières dans les 
années 70 (SETRA, 1968)
Enquête OD dans le cadre du cordon d’Amiens 
2010 (Cete NP)
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Les enquêtes OD présentent toutefois des 
limites pour la connaissance de la mobilité 
interurbaine
● uniquement les déplacements en cours (pas de 
relevé de la chaîne des déplacements)
● conducteur uniquement (cas des enquêtes 
routières)
● difficile d’avoir une vision précise sur un grand 
territoire (sauf enquête cordon)
● des questionnaires très courts et périodes 
d’interviews réduites
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D’autres instruments de mesure de la mobilité 
interurbaine existent...
● Migrations domicile-travail de l’Insee 
 Les Enquêtes Ménages Déplacements (EMD)
 Les données issues de la téléphonie mobile
… mais ils présentent également des limites
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Limites des Migrations Dom-Travail Insee 
pour la connaissance de la mobilité interurbaine
● Migrations Insee Domicile-
Travail (ou études)
– ne concernent que les 
migrations entre le domicile et 
le travail ou le lieu d’études : 
64 % de la population et 
seulement 33 % des 
déplacements des actifs et 
scolaires soit à peine 25 % 
des déplacements
Les déplacements domicile-travail en Bourgogne-Franche-Comté (Insee)
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Limites des Enquêtes Ménages          pour la 
connaissance de la mobilité interurbaine
● Enquêtes Ménages Déplacements
– surtout des périmètres « urbains »
– faiblesse des échantillons de 
déplacements « lointains » (EMD Lille 
2016 : 10 % des déplacements font plus 
de 10km et seulement 18 % des 
personnes interrogées font au moins 1 
déplacements plus de 10km)
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Limites des données issues de la téléphonie 
mobile pour la connaissance de la mobilité 
interurbaine
● Téléphonie mobile
– Localisation uniquement lors de l’activité 
du téléphone (sms, appel...) ou toutes les 3 heures
– Localisation peu précise des déplacements des individus : données produites 
sur des zonages « opérateurs » souvent différents de ceux de l’analyse des 
mobilités
– Problèmes de représentativité : individus non équipés ou multi-équipés
– Peu de précision de localisation en zones rurales où les antennes relais sont 
peu nombreuses
– Confusion possible dans la localisation dans une zone dense par le repérage 
du téléphone par 2 antennes différentes sans qu’il y ait eu un déplacement
– Interprétation des modes et motifs de déplacements complexe
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Un besoin accru de 
connaissance de la mobilité 
quotidienne en dehors des 
limites « urbaines »
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Besoin exprimé par les Régions (depuis les lois 
SRU, MAPTAM et NOTRe)
● Les compétences des Régions se sont accrues
– les Régions ont en charge l’organisation et le financement 
des services ferroviaires régionaux de voyageurs (2002)
– les régions sont les autorités organisatrices des transports 
interurbains (2017)
– la région est chef de file de l’intermodalité et de la 
complémentarité entre les modes de transports
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Plusieurs « stratégies » de recueil de la mobilité à 
l’échelle régionale peuvent être envisagées 
● Stratégie EMD « classique » à l’échelle régionale
– Interrogation de tous les individus habitant une région sur leurs 
déplacements de la veille
– Exemple de l’EDR Rhône-Alpes (2012-2015)
 Stratégie EMD « léopard » 
– Enquête type EMD sur le territoire régional non 
couvert déjà par une EMD... 
et complétée par les EMD réalisées
– Exemple de l’ERMD Nord Pas-de-Calais (2009)
 Stratégie EMD « ciblée »
– Enquête ciblée sur les personnes réalisant des déplacements de 
portée régionale
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Enquête Régionale Mobilité et Déplacements 
(ERMD) Nord Pas-de-Calais
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Une EMD « ciblée » pour 
connaître la mobilité de 
portée régionale : cas de 
la Picardie
Fabrice Hasiak (Cerema Nord Picardie)
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Une EMD « ciblée » pour répondre aux besoins 
de la Région Picardie
● Besoin de connaissance de la Région Picardie sur les 
déplacements « régionaux » (= relevant de la compétence de 
la Région)
– Préparer les documents de planification 
régionaux
– Estimer le potentiel de report modal 
de la voiture vers le train
 Deux grandes questions
– Qu’est ce qu’un déplacement régional ?
– Comment repérer les personnes réalisant des déplacements régionaux pour 
les enquêter ?
 Assistance scientifique                Nord Picardie pour le 
montage d’une enquête « régionale » 
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1- Comment définit-on un déplacement régional ?
● Un déplacement régional concerne (ou pourrait 
concerner) les autorités organisatrices des transports 
régionaux et départementaux
– logique de déplacement non urbain (hors PTU)
– déplacement sans doute « lointain »
– réalisé en train ou en car...
– … ou en autres modes de transport également 
(voiture en particulier) dans une logique de report 
modal
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2- Comment repérer les personnes réalisant des 
déplacements régionaux pour les enquêter ?
● Une « mini » enquête préalable pour
repérer les bonnes personnes :
– Quelle est la commune la plus éloignée du domicile 
visitée la veille de l’enquête ?
 Une personne est éligible à l’enquête si, 
et seulement si, cette commune est :
– plus de 10km (vol d’oiseau) du domicile
– Hors PTU (pour les résidents des PTU)
          Grands Mobiles Picards
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Les Grands Mobiles Picards
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Pourquoi 10km ?
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Grands principes de l’enquête ciblée sur les 
Grands Mobiles
● Echantillon de ménages tirés au sort (fichier 
Propriétés Bâties)
● Enquêtes réalisées par téléphone (oct. 2013 
– juin 2014)
● Questionnaire préalable (éligibilité) + 
Questionnaire standard EMD (recueil des 
déplacements réalisés la veille)
● Redressement à partir des données RP Insee
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L’enquête en quelques chiffres
● 9 mois d’enquête (octobre 2013-juin 2014)
● Plus de 136 000 ménages contactés
● 41 000 ménages ont accepté d’être enquêtés 
(35 % comportaient au moins un Grands Mobiles)
● Finalement 14 351 Grands Mobiles Picards 
interrogés
● 64 395 Déplacements recensés
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Un taux d’éligibilité très variable suivant le 
territoire
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Quelques éléments de connaissance 
sur la mobilité quotidienne des 
Grands Mobiles Picards 
http://rra.picardie.fr/Les-Picards-ces-grands-mobiles
Outil de visualisation des résultats de l’enquête :https://grandsmobiles.picardie.fr/
Article de presse : http://www.courrier-picard.fr/archive/recup%3A/region/un-tiers-des-picards-font-la-route-pour-aller-bosser-ia0b0n652164
http://www.lunion.fr/567833/article/2015-10-09/les-grands-mobiles-de-picardie-a-la-loupe 
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Les grands Mobiles Picards :
Combien sont-ils ?
● 40 % des ménages Picards comportent au moins un 
Grand Mobile (soit environ 324 000 ménages)
– ce qui correspond à environ 530 000 Picards
– soit 32 % des Picards de 11 ans et plus (et 28 % de la 
population totale)
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Caractéristiques des grands Mobiles 
Picards
● Plutôt des hommes (54% à contre 45 % pour le 
reste de la population
● Âgés entre 25 et 49 ans (52% contre 32 %)
● Actifs (69 % contre 35%)
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Un fort équipement automobile
● Un fort équipement automobile chez les ménages 
Grands Mobiles
– 97 % des ménages « grands mobiles » ont au moins 
une voiture et 63 % ont deux voitures ou plus
– ... ce qui est beaucoup plus que la moyenne régionale 
(84% des ménages disposent d’au moins une voiture et 
37 % de deux voitures ou plus)
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La mobilité quotidienne des Grands Mobiles 
en quelques chiffres
● 4.45 déplacements par jour et par personne (tout 
type de déplacements : quels que soient le motif, le mode 
et la distance)
● 2.4 millions de déplacements quotidiens
● 53 % des déplacements des grands mobiles font 
plus de 10km
● Chaque jour, en moyenne, un Grand Mobile Picard 
consacre environ 2h17 à se déplacer et parcourt 
100km
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Une forte mobilité (en nombre de déplacements) 
en voiture
● Les déplacements des grands 
mobiles sont en très grande 
majorité réalisés en voiture : 74%
● Le deuxième mode de transport 
le plus utilisé pour se déplacer est 
la marche avec 15 %
● Les déplacements en train ne 
représentent que 4 % des 
déplacements et ceux en car 
départemental 2 %
Répartition modale des déplacements réalisés 
par les Grands Mobiles Picards
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Les Grands mobiles ne font pas que des 
déplacements liés au travail..
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Une majorité de déplacements intra-
régionaux
● 79 % des déplacements des Grands Mobiles 
restent internes à la Picardie
● 14 % sont des déplacements d’échanges
● 7 % sont des déplacements externes
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Focus sur les Grands Mobiles Usagers du train
Définition : Grand mobile ayant réalisé au moins un déplacement en train la veille de l’enquête
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Les Grands Mobiles Usagers du Train
Combien et qui sont-ils ?
● Un peu plus de 50 600 Grands Mobiles sont 
usagers de l’offre régionale
● soit 10 % environ de l’ensemble des Grands 
Mobiles
● Ils résident en grande majorité dans l’Oise (32 800 - 
65%)
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Les Grands Mobiles Usagers du Train utilisent 
aussi les autres modes de transport
● Le train est le premier 
mode de transport utilisé 
(48.7% soit 94 500 
déplacements quotidiens)
● Le deuxième mode est la 
marche avec 28.7 %
● La voiture n’arrive qu’en 
troisième position et ne 
représente que 16.7 %
Répartition modale des déplacements réalisés 
par les Grands Mobiles Picards Usagers du 
Train
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Les flux en train... surtout des flux d’échange 
vers l’Ile-de-France
● Les flux d’échanges (67 100) représentent 71 % 
des flux OD en train
– Ils concernent en très grande majorité l’Ile-de-France. En 
effet, presque 97 % des flux d’échange se font avec cette 
région.
– C’est surtout avec le département de l’Oise que les 
échange avec l’Ile-de-France se font le plus (50 200 
déplacts soit 75 % de l’ensemble des échanges en train).
– En Ile-de-France, ce sont surtout les départements 75-92 
(Courbevoie, Puteaux, Nanterre)-93 (Saint-Denis, 
Montreuil) qui attirent le plus
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La part modale du train n’est pas 
négligeable sur certaines relations OD
● En moyenne : 
– Part modale du train globale = 4 %
– Part modale du train pour les déplacements de plus de 
10km = 7.4 %
● Une part modale du train qui augmente avec la 
distance des déplacements 
et suivant le type d’OD 
(pouvant atteindre plus de 
80% !)
Répartition modale des Grands Mobiles selon la distance des déplacements
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Grande mobilité = Grande pénibilité ?
● 3.83 déplacements par jour et par personne (c’est un 
peu moins que pour l’ensemble des Grands Mobiles 4.45)
● Chaque jour, en moyenne, 
un « Grand Mobile Picard Usager 
du Train » consacre environ 3h30 
dans ses déplacements 
et parcourt 165km
Budget Temps et Distance quotidien
165km
100km
47km
210min
77min
137min
Ensemble des  Picards  (11
ans et plus et mobile)
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Grande mobilité = Grande pénibilité ?
Quels enjeux ?
● Accroître les services en gare
● Favoriser le Télétravail
● Améliorer l’offre ferroviaire et le confort 
des usagers
●...
Cerema Nord Picardie
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Merci de votre attention
Des questions ?
Fabrice Hasiak
fabrice.hasiak@cerema.fr
www.cerema.fr
